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Pals anus 19(7, 1948 i part del corrcnt 1949 realitrareul un nombre
collsiderable (1'cxcursions botanigtics per la Conca del Gaia. Eli les
dades ((tic aplcgarcin va fonaulentada la present rota, quc no aspira
sine a assenvar al((-uns dcls trots Ines earacteristics de l'element
vegetal eu el paisatgc, dins dcls set-cents guildinctres quadrats oil
Its nostres observations ltagttcren do circuInscriurc's. El distingit
atnic senyor Ian iii B:IPAI,I,n ens aconlpanya en totes ]es sortides i,
(I'nna Inancra activa, prengue part en la t(talitat (1'agucsta Cxplo-
raci(i floristica. El I)r. I'. F()NT i Q1.ER i l'actiial Director do l'Institut
Botiutic de Barcelona, senyor Antoni 1(5 16(Uts, ens ;t.judarcu i orieu-
taren collstalltlliellt ell la determinaci() sistCInatica do les plantes re-
1, cncara, cl senyor ()riol t,r, B((t,ios ba tingut la gentilesa
de rcvisar-uos l'assaig quo aVnl oferint. '(Ianifestein it tots el testi-
Inoni do la rostra pregona reconeixcnca.
1,a Conca del Gaia es part integrant de la provincia de Tarragona,
ilevat do les terres de Bellprat, gue corresponen a la de Barcelona.
La comarca del '1'arragoncs 11'agafa tot el litoral, fins a Salome
(163 In. S. nl.) i Retnau (175 111.). L'_Vt Camp, a la part mitjana,
s'esten des dc Vilabella (251 m.) i ]a Tossa Grossa (le AIontferri
(:386 ill.) fins al massis do Salinclla (824 111.), el \Iontagut (968 111.) i
in Serra do Foruligosa (995 n1., altitud maxima do la Conca). fa
Juncosa i Alonttuell (881 111., a la "I'alaia) ja tatter al Baix Penedos.
V"allcspinosa (6I0 nl.), AIontclar (945 111.), Sant Magi (760 111., al San-
tuari), Santa Coloina de Qucralt (675 111.) i MMoutargull (850 m.) cntren
a in Conca de Barbera. En canvi, Bellprat (652 111.) pertany a la co-
Inarca de 1'Anoia.
El conjunt de la flbrula presenta un caracter pred(nninantill ent
meditcrrani. iIon1 pot posar-lo de manifest calculant el pereentatge
dc Its papilionacies. Segons cl Dr. F()NT i Qta:tI (ecgeu ((1,16rula de
los vallcs de 13oltin, p. 29) a Bo1 les papilionacies atettycu la propor-
ci(i minima do 5'(i % ; a la Vall d'_Aran, 5'7 ; a la Vall d'Andorra, 7 ;
a la coinarca de Vic, 9 ; a Bages, 9'5 ; al ValRs, 111 ; a \Icnorca, 11'8.
.A la Conca del Gaia fan el 10'21 % del total de les fanerogames ca-
talogadcs.
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AIs 500-600 in. s. n1. (Salntella, A-allespinosa, I'ontils, Santa Per-
petua, Qucrol, etc.) contencent a trobar el boil (Buxus sempcrc'irens)
i el bruc (Erica arborea). I)cs d'aqucsta altitud es fregient de veurc
cn ]us solanes ag-rupaments ntediterranis del Ouercion ilicis, i en les
obagues i costcrs oberts d'oricutacio N. i N\V. una vegetaci6 actaiucnt
incditcrralico-niontana. l,cs caracteristiqucs cliinatiqucs canvien : la
precipitacio pluvial, que a Torredenibarra es de 5.56'5 111m. per any
i a Nulles de 492 tnm., atenv in xifra de 6906 111111. a Santa Coloma.
Abans de I'altitud esinentada, trobeni 96 (species que ultrapasscn la
Conca i arribcn encara a les valls de Roi (on les vcie el l)r. FoN'r
p. 33 i segiients) ; a ics terres altes del Gaia el nonibrc do
lcs cspccies quc pttgeu fins a aqucstcsvalls pirinengties s'cleva a 16-I.
I;l (lotnitii climatic del Oricrc ion ilic is octipa la quasi totalitat do
la Conca. Els veils alzinars, pet-6, ban sucumbit als iuteressos de I'ho-
inc (aprofitainent agricola) o al flagcll (leis incendis i I'accio anihila-
dora del pasturatge. En al-tins costcrs frescos i ombrivols, als llocs
on el riu passa engcn-jat, es cotiserven petits grups de Ouercus ilex
(senipre in ssp. rotrurdifolia) i matoll de Ruscus aculeatus, Phillt'reti
media, Lonicera impiexa, Rosa semper^irens, Viburnum tinus, Ar-
butus unedo, Viola alba var. scotophylla, etc., de l'Ass. Ouercetum
ilicis talloproL'inCiale. Al vessant oriental del Alontagut, a uns 700 in.
s. in., hone pot veure till bon alzinar ; es Punic de in Conca. A la
part baixa (el Tarragon -s), en aquclls llocs ales ititenSaflictlt asso-
lcllats, s'inieia el pas del Ouercion ilicis a l'Oleo-Ceratonion anib la
prescncia d'agrupainents de Ouercus coccifera, Clrainaerops huiuilis,
Olca europaca, Rhamnus l3'cioides, Pistacia lentiscus, Rubia peregri-
ne, Os1'ris alba, etc., de 1'Ass. Onerceto-Lcntiscetuna.
Les terres iucultes on altre temps havia sellyorejat 1'alzinar, hall
estat cnva'ides, en part, pcl pi blallc (Pinus halepensis). En aqucstcs
tLrres hone pot distiiigir in garriga prupianient dita, la landa de botja
blanca i rotnerola i cl farigolar. En al-tins Ilocs, la destruccio del sol,
seulpre corrcl itiva a la de la vegetacio natural, ha arribat a tin agreu-
jantcnt tai quc la roca mare sort a flor de terra, constituilit (.1 clue (,it
la localitat anouicndu rocallisos. Les roqucs dcls rocallisos prenen cl
none do filers. En Its concavitats (1'aqucstcs roqucs, es a dir, en cis
cocons o cadolles, s'obscrvcn sols inicials anib Vaillantia muralis, Ro-
mulca ramiflora, Alliurn nroschotrnn, rAarcissus serotinus, Atract)vlis
('anccllata i Scilla autumuolis (1'obla (lc 1lontoriles, Torredembarra).
La landa de botja blanca i ronlcrola (Al. Rosmarino-Ericion) es
molt frequent i csta caracteritzada per les espccics : Anthyllis cyti-
soides, C'istus libanotis, iielianthcrruun la:andulifolium, H. myrtifo-
liuin, Fumana ericoidcs, Erica urultiflora, Rosnrariuus officinatis, Oro-
banchc latisquarna, Globularia alYpum, Con-,'0l".'tllus lonu,inosus i,
a uses, Sideritis scordioides var. tarraconensis. Cal entendre, doves,
quc aquesta varictat tarragonina resulta molt flies tcrmufila que no
cl corresponetit tipus espccific.
1,'arca dci niargallo (Chamaerops humilis) ja va esser esactanietit
definida a ''Estudi jitogeognific de la Garriga litoral de /'occident de
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Catalunya", Butll. Ins. Cat. d'Ilist. Nat., 1921, pel Dr. FONT i QUER.
1,Cs cspccies Dianthus valentinus, Coronilla juncca, Thymus Los-
cosii, I'eucrium pseudochamaepilys i Ceotaurium Barrelieri, que el
I)r. Uo1T esusenta en aquest "Estudi fitogeogrijic" i que tenon cn la
Conca dcl t,aist fur limit septentrional, hap estat trobades en es-
cassa quantitat, cxceptnant la clarrera, el Ceniaurium, que hem vist
soviet i udlruc abtundos per tutu In garriga. ilnib aquestes plantes
podriem ajuntar la I'iola arborescems, (1UC cs troha en un cas semblant
i qnc viii cn abundor cntre cis rocs do Ics margenades i als garroferars,
,unagada quasi sempre entre altres mates (Renau, Salomo, Vespella,
\ ilabclla i l'obla de Alontornes).
A la Conca del Cain la vcgctacio riberenca es poc espectacular ; li
falta, counuunent, I'abri-all de lei cspccies arbories. En els pocs
llocs on I'accio destructora de I'hom e no s'ha deixat sentir massa,
coin es ara it Sautes Crcus, cl I'opulet un albac estCt representat per :
Fra.vinus parvifolia, Ulmus cainpestris, Populus alba, Br.1'onia dioica,
liuphorbia (Inrygdaloides, Rebus tocsins, Populus rrigra, Solanum
dulcarnara , Sambucus nigra, Corpus sanguinea, Cratacgus oxyacan-
tha ssp. m onogyna, Alliaria officinalis, Arum italicun2, Prunus spi-
nosa, Accr canspcslre, Iielleborus foetidus, etc.
Os sargucrs (Salix incana, acompanyat a ]a part alta de S. atro-
cincrca ssp. catalonnica), no lluny de I'aigua, son cis principals po-
bladors del codolar ribercnc. Cal csnsentar, pero, 1'existcncia d'un
tnaguific poblasncsst de baladres (Neriurn oleander) que s'esten des
d'Ardenya fins it Altafulla i que si te, com sembla, caracter autocton
crn In localitat, constitucix cl limit septentrional d'aqucsta apocinacia
que fins ara Homes havia estat trobada a les riberes de 1'Ebre.
A Vespella, el Catllar i Ferran, per les vores del riu, buscant sem-
pre till nivell freOtic clevat, el Carex hispida es abundant ; I'acompa-
nycu Scirpus Tabc'rnaernontanii, Typha australis i Phalaris arundi-
nacca. A Ics recomsdes on 1'aigua es mes tranquilla s'agrupen : l1e-
losciadium modiflorunr, Nasturtium officinale, Veronica beccabungo,
I anagollis-aquatica, Glyceria fluitans, Sparganiuna erection ecrgcrts
ssp. negleclum, Scrophularia aquatica var. appendiculata i Alisma
plautago-aquatica (:Al. Glyccrieto Spargauiun).
Per tota in Couca, a les terres humides de in riba i a voltes enfi-
lant-se peas escorrancs, mentre 1'aigua hi regalimi, o buscant ]a fres-
cor de les fonts, veiem associar-se : Iloloschoenus vulgaris, Cirsiuma
monspessulanunt, Dorvcniuna rectum, Festuca elatior ssp. arundina-
cea, A nagallis tenclla, etc. (Ass. Iloloschoenetum).
A farcev de in platja, en Ies dunes calciiries : Eryngium mariti-
murrr, Cakile maritima, Medicago littoralis var. brcviseta subv. cy-
lindrica, Salsola kali, Euphorbia paralias, Calystegia soldanella; Echi-
nophora spinosa, l"ulpia uniglsnnis ssp. Iongiseta; Agropyrum jun-
ceum, Sporobolus arenarius, Mat/ hiola sinuata, Euphorbia peplis (de
I'Ass. Ayropyrctrtm uscditerrancsnn). I Avnrnophila arenaria ssp. arun-
dinacca, Mcdicag^o marina, .Scleropoa ntaritima (de l'Ass. Ammophi-
letum). Al costat d'aquesta vegetacio psvnmofila i ocupant aquclls
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]lots on la sorry comcuca a terrificar - se, s'agrupen : 1'ancratiunr ma-
riti.muan, llcliehrysunr stoechas var., 1 ' asserina hirsuta , Asparagus
stipularis , Sileec ccrastoides i Ouonis natrix ssp. ranrosissima, per-
taiivents al Cruciancllctum, maritimae . Vci d'aquesta coauunitat, vo-
lujalit j a els primers eunrcus , trobein I'Erodium trianoulare ( Tavaarit,
'1'(rredcmharra).
A la Panda de mi<g-dia del veil castell de Tamarit, a lc.,; csquerdes
d'un pens al caigut al rompent d ' una petita Gala , abunda el Sonehus
tcncrrinnrs var. percents f. zolli. kofcrioidcs en eompanyia de Crithnrum
maritimum i Limonium sp. (Cl. Critlrmo - Staticete(7 ). Les terres segues
i saliferes d'aquest penyal acullen una dcnsa commlitat d'Inula crith-
moides , Obione portulacoides , Lepturus incurvatus , Frenrkenia lac-"is
ssp. in termedia , Plautago eoronopus i Catapodium lotiaceum (Cl. Sa-
lieorui. ctca) cu la qual sorpreu ]a presencia de la Lotus crctlea, pile
no havia estat citada encara cu la regio catalana.
A les maresmes de Roda , Creixell de 1\Iar, 'I'orrudcmbarra i la
Aura 10111 put rccolcctar cis haldfits : Aster tripoliunr, Sperg ularia
lnan^llri7ta, Suaeda maritinla, Leptinnus fitiformis, Limoniuni ;'ill,are,
I. Girardianum , L. ; ir.^otrun, Salicornia arabica, Atriplex hastata, etc.
Pus terres altes do Jiellprat , Aguilo, Santa Fe i i loutargull pcrta-
nycn, sciii h la, al duluini climatic del Ouereion pubeseeaitis - sessiliflo-
rac; conrprencn uua cyteusio rclativalnent petita , ja als confins de la
Conca do Barbera.
A la part superior del Montagut i la Serra de Forinigusa us troben
husquets (IC pi rojal ( 1'inus sitvcslris ). _A Saut Magi i a l'untils exis-
teixen bulls huscus de 1'inus Clusiarra ssp. Salzmannii am) Oucrcus
lusit,mica ssp. calentina , Viola II-illkonrnrii , Cytisus patens, Ater
opallrs ssp . hispanicunr , etc. Als indrets selvatics d'aqucsta part alta,
club lcs cspecics interiors s'agrupen : Buxus sempcrvirens , Primus
mahaleb, Amclauchicr oxalis, Iuula conyza , Coronilla enrerus, Pcuec-
danunr ccr-,aria, Chrysanthcnruin corymtbosumr , Viburnum larrtana,
Vcrouica tcucrium , Campanula persicifolia , Cytisus scssilifolius, Sor-
bus domestica , etc., (lei Ouercion. pubesccntis -sessiliflorae . A 5110-600
metres d ' altitud aparciNcu les primleres agrupacions d' lphiIlanthioll;
en cis prats d'aquusta alianca (pie substitucix cis boscos destructs, es
truheii les espccies : LinILnr salsoloides, Astragalus incarurs, (; lobu-
loria Linnaci , Potcntilla L,erna var. australis , Aphyllantlres mlonspe-
liensis ( que cs tambc molt fregil(-nt en el Rosmarino - 1'ricion ), Cata-
lranche eacrulca, Lotus conniculatus var. villosus , Cardullcellns mons-
tclicnsium , Stipa pennata ssp. mediterranea , Ilcdysarumr humite, Ono-
hrtchis supina , Astragalus purpurcus, Trio to ,lauca , f impinclla sa-
aijraga, Teucrium pyrenaicum, etc.
Per les garrigues obertes i a les clarianes dels boscos de Santa
Pcrpctua, Comaverd , Montclar , Vallespinosa , etc. es fa trobadissa la
boixerola ( Arctostaphylos uva-ursi). A Valldeperes , vers Sant Magi,
veicln la grosella (Ribes grossularia). La natura montana de la vege-
tacio de l'alt Gaia esdevc patent als sembrats i rostolls , on liens her-
boritzat : Ccratoccphalus falcatus , Gagea arvensis , Biscutella auricu-
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lota, Ornithogolurn norboncnst', Turgenia latifolia, etc. ; i, aixi ma-
tcix, a les associaciotis rupicoles, en quc figurcu : Potcntilla caules-
cens, Asp/eniurn fontanum, Silcne saxifraga, Linaria origanifolia, Eri-
nas alpinus, Ilieracinin gr. eriocerinthe i Saxifrai a geranioides ssp.
corbaricnsis. En una tartcra de 1\loutagttt (a tuts 900 in. S. ni.), al
pen cl'aquesta saxifra a - flavors, a ple maid;, espi udidamcnt flo-
rida -, sabre coixins voluminosos de Pleurochacte squarrosa, collircm
la rarissinta cariofillircia Ccrastium gracile var. Gavanum.
